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A közsegélyezési tanács (Poorlaw board) 
Elnöke Milner Gibson 
Közmunka minister Cardwell 
Lancaster hercziegség Cancellárja Sir Georges Grey 
Kincstári titkárok Peel és Brand 
Az admiralitás t i tká ra . Lord Clarence Paget 
Külügyi al államtitkár Lord Woodhouse 
Gyarmatügyi al államtitkár Chichester Fortescue 
Közsegélyezési t i tkár Gilpin 
2. 
Pulszky hivatalos jelentése: Londonból Junius 30.-káról. 
1. Lord Palmérston következő hivatalos feleletében igazolja 's 
bevált ja szavát: -
Tisztelendő Rsies Dávid úrnak. 
Uram! [Meg vagyok bízva Lord PaLmers'co állal, áthúzva] Válaszul 
az emlékiratra, melyéi a Cardigan Pembroke és Camarthen megyék-
béli Independensek évi gyűlése a nemavatkozást sürgeti, meg va-
gyok bízva Lord Palmérston által ö n t értesíteni, miként a királyné 
kormányának teljességgel nincs szándokában tanácsolni a király-
nénak, hogy részt vegyen a jelenlegi háborúban; és hogy semmi 
oly események előfoirdulhatását nem lá t ják valószínűnek-a mi őket 
a semlegességi politikától eltérésre vezethetnék. 
C. G. BARRINGTON 
2. Ellenben Sir Charles Wood újból megválasztási beszédje oly 
rósz a mint csak lehet.97 
55. 
Torino, 1859 június 15. 
TELEKI LÁSZLÓ KOSSUTHNAK A MAGYAR LÉGIÓ 
ÜGYÉBEN CAVOURRAL TÖRTÉNT TÁRGYALÁSÁRÓL. 
0 . L,, N. M. Kossuth-ir. 
No 6. - " 
Kedves Barátom, 
Bizony nagy meglepetéssel' olvastam szíves soraidat, megfog-
hatatlan mellékletükkel együtt. Ezt csakugyan nem vártam, volna! 
Föl kell derítnem a dolgot. Holnap beszélek Péter gazdával, ki 
Genuában vár reánk; s aztán ha használhat a többiekkel, kikkel 
lehetend. — Péter gazda egyébbaránt most a' rokonhoz készül Flo-
renczba. Ha a nagy úrral kellend beszélnem, írást kérek a' rokontól, 
mert , úgy hallom, hogy most igen nehéz hozzá jutni. Hallottam 
sokakról, kiket oda rendeltek úgy szólván az ő nevében, 's kik még 
sem juthat tak hozzá. — Neked most is azt mondom, mit utolsó le-
velemben, ha nyilvánosan 's neved alatt jöhetsz, úgy jöjj, ha nem, 
úgy ne jöjj. Nem képzelem, hogy ebben akadály volna, s te hát 
8 7 A két melléklet Kossuth kezeírása. — Jánosy Dénés, Great Britain and 
Kossuth. Budapest 1937. 
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nem jöhetnél nyilvánosan 's annál fogva nem jönnél, úgy természe-
tesen én is elmennék innen, — mit egyébberánt különben is meg-
taendek azonnal, mihelyt tapasztalandom, hogy legfelsőbb helyeken 
nincs i rántam bizalom. 
A legio dolgában jöttem ide. Roszsz volt a décretum, min tha 
csak valami Piemonti hadtest alakítása terveztetett volna. Voltam 
az országiárnál,98 Gyuri is jött velem. Jóakarattal találkoztam — 
s irásba adták, hogy 
1. a magyar seregnek magyar zászlója lesz. 
2. hogy csak addig fog Olaszhonban küzdeni, a mig magyar 
földön magyar függetlenségért nem küzdhetendik. 
3. hogy az enrőlementben is megemlittetendik. 
4. hogy az esküformában is egyenesen megemlittetendik, m é g 
pedig úgy miszerint a katona köteles legyen mihelyt magyar kor-
mány alakulandik annak engedelmeskedni s parancsára magyar 
honba sietni. (Kért az ,országlár, hogy mindezekről ne igen beszél-
jünk, a Diplomatia miatt, melly féltékeny). — Ez tehát megletősen 
van elintézve. Mert a' mint mondtam, mind ez Írásban van. (Az 
országlár mind ezt egy hozzánk intézett levélbe foglalta). Jobbat 
nem lehetett kivívni. 
Én, mikor a hiányos Decretum megérkezett, első voltam, ki azt 
mondtam, hogy azt lehetetlen elfogadnunk. Most azt mondom, ezt 
fogadjuk el. Miután meg van adva 's ki jelentve hogy mihelyt meg-
jön az alkalom á sereg magyar földön küzdend, lehetetlennek vélem, 
hogy ne küzdjön most előre Olaszhonban is. Nagyon roszsz hatás t 
szülne 's azonkívül arról is meg vagyok győződve, hogy roppant 
hatással leend a magyar katonára (az osztrák seregben szolgáló m a -
gyar katonára), ha a csatatéren szemben magával magyar sereget, 
magyar zászlót látand. Ez legtöbb szökevényt hozand hozzánk át. 
Kérlek, ezt ne ellenezd! Szomorú volna, s igen roszsz hatást t enne 
itt, átalánosan, ha a magyar légió szétbomlana. 
Egyébbaránt nem is igen fog mostanság a magyar sereg harczba 
mehetni. Sokáig tartand, a' mig egészen megalakulhat. Isten veled, 
- kedves barátom, már nem irhatok tovább, mer t igen fáradt és be te -
ges vagyok a' sok nyugtalanságtól. 
Igazad van, hogy a magyar legio alakulása a többi teendőkhöz 
hasonlítva, csekélység. De a többire nézve, hogy teljesen kivívjuk, 
•mindhármunknak együtt kellend működni. Ugy-e? együtt. Áldjon 
ég!! Isten hozzon minél elébb!! Hű barátod és tisztelőd 
LÁSZLÓ 
U. i. Az országiárnak megmondtam a' mit Legrand983 adressére 
nézve irtál, 's az ő megegyezésével egy meghitt hivátalnokánál föl-
í r tam. hogy az ilyen leveleket Genuába küldjék „aux soins de Ladis-
las Teleki." Jól van így? Ma kezdem numerálni leveleimet. Er re 
6.-ik számot írtam. Ámbár tudom, hogy hatnál több levelet í r t am 
neked Piemontból. 
0 8 Cavournál. 
• 8 a Kossuth álneve. 
